











     







京等地演出 50 场，并先后进入苏州大学、南京大学、北京大学等上述 8所大
学，受到了大学生热烈欢迎。  
  与会代表认为，昆曲是我国现存最古老的戏曲艺术形式，被誉为“百戏之
师”，她集中国古典艺术与美学之大成，是东方艺术的杰出代表。昆曲艺术被
联合国教科文组织列入首批“人类口头和非物质遗产代表作”表明，她不仅是
我们民族的文化经典，同时也是世界文化艺术瑰宝，在世界戏剧史、文学史、
音乐史、舞蹈史上占有重要的地位。青春版《牡丹亭》成功走进中国高校的实
践说明，作为民族文化和高雅艺术的代表，昆曲进入高校将是振兴中华民族文
化艺术的有效途径。高等院校承担着保护和发展民族优秀传统文化的责任。在
加强大学生文化素质教育的今天，把昆曲为代表的高雅民族艺术引进高校，不
仅可以进一步完善高校的教育职能，而且可以在弘扬民族文化、培养一代新人
方面走出一条新路。有条件的高校应组织研究昆曲、开设昆曲课程，指导学生
开展昆曲活动，组织大学生欣赏昆曲艺术。  
  与会代表倡议，作为新时代的中国大学生，应该激发对民族优秀文化和高
雅艺术的关注和热情。高校不仅仅是流行文化聚集的场所，更应该是民族优秀
文化和高雅艺术展演的舞台。观看昆曲，了解昆曲，支持昆曲，培养自己的民
族文化情怀和高雅艺术情趣，传承民族文化精神，应该成为当代大学生的文化
素养和精神向度的重要组成部分。  
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  与会代表认为，推动昆曲进高校，一方面是要借助大学的优势，举办昆曲
研修班，培养昆曲的演员、编剧、导演、作曲和理论研究人才，另一方面是要
培养新一代的昆曲观众，建立定期到大学巡回演出的机制，在大学开设有关昆
曲的课程和专题讲座，使一大批大学生在校期间受到昆曲艺术的熏陶，为昆曲
争取更多的观众。文化、教育等行政管理部门应将推动昆曲进高校作为一项工
作来抓，以使昆曲进高校能有效、持续地进行。 
 
